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{NAUGURACION DE LÁ T E M P O R A D A : 
DOMINGO 24 DE MARZO DE 1940 (Pascua de Resurreooién) 
- - • - - — - ° - - - ~ - - - - - - A ias C U A T R O 4e la ta rde " " " ^ ¿- • ' ^ ^ 
Se celebrará, eos permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, una 
Extraordinaria NOVILLADA 
en la que serán lidiados, banderilleados y muertos a estoque 
IS hermosos novillos, SEIS 
'a acreditada ganadería.de DON JOSÉ REINA, de Aldealgordp, 
por los grandes ases de la novillería 
U nouez ^ruz 
EL SMBRÜJG DE VAL1ICIA 
Dom >¥"• # m emanctez 
M a 
EL ESTILISTA DEL.TOEEO, y 
í i W 
uaero 
CON SU 
LA KEYELACIOH TAURIfA DEL AÑO 40 
ENDIENTES C U A D R I L L A S . - U N PUNTILLERO 
30 115 por 10ÍÍ 
rs j subsidia 
S O M B E A 
Barreras tendidos 1, 6, 7 y 8 •] i0,81 
Balconci l los de primer pi a. j 7,48 
Entrada general i 
Ent rada especial para niños ráe-l 
aorea de.10 años y rniiii 
graduación . . . 
S O L 
Barreras tendidos 2, 3, 4 y 5 .} 5,— 
Entrada general j 3,33 
Entrada especial pa 
aores de 10 años y 






















L a novi l lada empezará a la l iora anunciada 
y las puertas se abrirán D O S horas antes. 
Los novil los son defectuosos, desecho de 
tienta y cerrado. 
Una bri l lante Banda de música amenizará el 
espectáculo. 
Se observarán con r igor todas las disposi-
ciones vigentes para esta clase de espectáculos. 
Queda prohibido Introducir en la Plaza 
bebidas alcohólicas. 
_ V E N T A D E L O C A L I D A D E S . - E l sába-
do día 23, en la taquil la oficial y el domingo 
24 en la taquilla oficial y en el Café Nac iona l , 
de diez a una y media y desde esta hora ea 
las taquillas de la P laza . 
D E S P A C H O O F I C I A L 
E s p o z y Mina5 10 Teléf . 2150 
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Cerra jer ía art is t ioa - Traba jos de torno y ajuste - So ldadura a u t ó f e n * y e léc t r i ca 
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Pensión - Restauran! 
(Jesús Paniagua) 
Comida» moQnémloM 
Oafé y Lleorom 
Plaza del Ángel, 6 
Teléfono 2011 
Especialidad en tapas de cocina, 
licores :: Riquísima cerveza y 
café exprés. 
NO DEJEN DE VISITAR 
BAR NANBO 
ORAN O R Q U E S T A 
¿Qué es I M A ? 
Isidoro üñimbres 
Mecánico especializado en 
motores de gasolina, aceite 
pesado y elevaciones de 
agua. 
Talleres mecánicos: 
J u m n P ioornoi i 
Oficinas, bicicletas de alquiler y 
reparaciones: , 
Avenida A t a man i a, & 
Instituto de Belleza 
Peluquería de Señoras 
José Antonio Primo de Rifera, 38 
Espoz y Mina, 5 
Teléfono 2053 
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